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SARNYAI CSABA 
A bölcs asszony legendája 
(Olga alakja az Öskrónika tükrében) 
Az óorosz krónikák az adott kor legbecsesebb írásos emlékei közé tartoznak: 
az akkori idők történelmének nélkülözhetetlen forrásai. Mégsem tekinthetők azonban 
pusztán a múlt emlékezetének vagy a modem történetírás egyfajta „nyersanyagá-
nak", hiszen lényege és mondandója tekintetében a krónika mint olyan túlmutat a 
história mindent tényekkel igazolni kívánó konkrétságán. Mindezt kitűnően szemlél-
tetik például a szentek életét és cselekedeteit elbeszélő azon legendák, melyek az 
egyes évkönyvek szerves részét képezik. Az ilyen, egyházi közegben, rendszerint 
szerzetesek által Íródott krónikák mindig is a keresztény szellemiség jegyében szület-
tek, így írójuk a tulajdonképpeni történelmi események mellett igen gyakran jegyzett 
fel egyházi történéseket vagy akár szentek életét megörökítő epizódokat is. Ez utób-
biak a száraz tények ismertetése mellett arra hivatottak, hogy az elkövetkező korok 
embere számára a lehető legszemléletesebben és legmeggyőzőbben mutassák meg az 
Istenhez vezető helyes utat. E legendák olyan követendő példát állítanak elénk, mely 
alapján az ember igaz keresztényhez méltó, teljes életet élhet vagy mint Lepahin Va-
lerij írja: „A legenda, zsityije műfajának mindenekelőtt az a rendeltetése, hogy őrizze 
az ortodox aszkézis ezeréves lelki tapasztalatát, leírja a szentség elérésének útjait, 
példát adjon minden keresztény ember számára."1 
Az Őslcrónika Olga fejedelemasszonya is ilyen példát állít a legenda olvasója 
elé, mintegy bizonyítandó, az arra méltók a pogányság „sötétségéből" eljuthatnak Is-
ten igazságához. Ennek megfelelően a történet első felében a kíméletlen, irgalmat 
nem ismerő, pogány Olgával találkozhatunk, míg a későbbiekben Olga-Jelenával, az 
istenkereső, hithű kereszténnyel. Éppen ebből a szempontból figyelemre méltó a kró-
nika e fejezetének keletkezési ideje, amely a XI. század első felére, vagyis Bölcs Ja-
roszlav uralkodásának idejére tehető.2 Ez azt jelenti, hogy a legenda születésekor 
Rusz éppen csak felvette a kereszténységet (988), tehát az országban ekkor még folyt 
a krisztianizáció. Az új vallás párhuzamosan létezett a régivel: ez az átmeneti, de 
mindenképpen hosszú periódus az ún. ABoeBcpue időszaka. Ennek eredményekép-
pen a még nem eléggé megerősödött új vallásnak szüksége volt olyan példákra, me-
1 Lepahin Valerij, Az óorosz kultúra ikonarcúsága. Szeged, 1994, 3. kiadás, 118. 
2 R.C. JlHxaneB, Benracoe Hacjiejwe. In: A.C. JlnxaneB, Pl36paHHbie paöonm e 
3-x moMax, m. 2. JI., 1987: 91. 
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lyeket szembe állithatott a pogányság „tévelygésével". Az Olga életét nagy meggyő-
zőerővel elbeszélő legenda méltó alkalmat adott minderre. 
Már a történet mintegy előjátékát képező, Igor halálát megörökítő epizód is 
figyelemre méltó. Azon túl, hogy egy történelmi tényt konstatál, úgy is felfogható, 
mint egyfajta keresztény tanítás arról, miként bünteti Isten a pénzsóvárságot, hiszen 
a fejedelemasszony féijét a drevljanok éppen azért ölték meg, mert az földjükön 
„mint a farkas, fosztogatott és rabolt". Olgának így nem maradt más, minthogy 
bosszút álljon féije haláláért. Ahogy Petrusevszkij írja: „ríHcaHoro 3axoHa b t o 
BpeMfl Ha PycH eme He 6buio, a xchjih no crapbiM oöbinaaM h Aepxajmcb hx 
xpenxo. OöbiHaü yxa3biBan 3a cMepn> HejioBexa MCTHTb, HHaie Ha 6jih3khx 
poAHHeií yőHToro na^an bcjihkhh cpaM. Oju>ra He 3axoTejia, pa h He Morjia, 
HapyuiHTb HCKOHHbiH oöbinaií h OTOMCTHJia ApeBJWHaM 3a CBoero MyMca."3 
A legenda első része tehát egy, a régi szokások szerint élő, pogány asszony 
portréját rajzolja meg, aki bosszút áll féije gyilkosain, majd tort ül féije siijánál. A 
bosszú első pillantásra minden bizonnyal kegyetlennek tűnhet, mégsem ez a „kegyet-
lenség" kapja a fő hangsúlyt a legenda eme epizódjában, hanem sokkal inkább Olga 
bölcsessége, amely már itt is megmutatkozik cselekedeteiben, s majd a későbbiek-
ben, a keresztség felvétele után teljesedik ki egészen. 
A nálánál erősebbek fölött bölcsességével győzedelmeskedő asszony figurája 
nem idegen az európai foUdórtradiciótól sem. Ilyen Olga alakja is: négyszer bosszul-
ta meg féije halálát, mind a négy alkalommal nagy bölcsességről téve tanúbizony-
ságot. .Alázatos" kérései mögött mindahányszor fondorlatos feladvány rejlett, olyan 
rejtvény, melyet ha a drevljanok megfejtenek (azaz ők is magukénak tudhatják a 
bölcsesség erényét) elkerülhették volna végzetüket. Amikor a fejedelemasszony „elő-
zékenyen" azt javasolja a drevljanoknak, vitessék magukat „hajóstul", azok önnön 
gőgösségüktől elvakultan nem veszik észre, hogy tulajdonképpen saját koporsójuk-
ban ülnek, amiben aztán élve el is temetik őket. Olga második alkalommal a fürdő-
házat gyújtatja a tisztálkodásra invitált követekre, akik valamennyien bennégnek. A 
drevljanok tisztálkodása valójában nem volt más, mint a halott mosdatása a ham-
vasztás előtt.4 Harmadjára, a féije siijánál tort ülő fejedelemasszony láttán a drevlja-
nok azt nem értették meg, hogy mindez nemcsak Igornak szól, hanem részint nekik 
maguknak, hiszen az akkori időkben a temetést is törvényszerűen tor előzte meg.5 
Ezt követően Olga még egyértelműbbé teszi, hogy féije gyilkosainak mindenképpen 
bűnhődniük kell. Nevezetesen akkor, amikor a saját druzsinájuk felől kérdezősködő 
3A.<I>. nerpyineBCKHH, Pacauubt npo cmapoe epeMn na Pycu. ¿Ipocnaanb, 
1994: 12. 
4 A keleti szlávok körében igen elteijedt volt a hamvasztásos temetés, a régészeti 
leletek tanúsága szerint bizonyos vidékeken a temetések 30-90%-át a hamvasztás tette ki. 
L. H.B. JlyőoB, M noKJiaMtuiecH udony KOMeny... CII6., 1995: 61. 
5 Uo. 60. 
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drevljanoknak azt válaszolja: „Hayr 3a mhoio, c ApyxcHHOio Myxca Moero."6 Ami 
nem jelent mást, mint hogy ők maguk is halottak, akárcsak a drevljanok által meg-
gyilkolt Igor és druzsinája. 
A negyedik bosszú bibliai szüzsére vezethető vissza. Az Iszkorosztyenyt a 
madarakra taplót kötve felgyújtó Olga itt az ószövetségi Sámson alakjához hasonlít-
ható, aki a filiszteusok vetését borítja lángba oly módon, hogy „a rókák farkait egymás-
hoz kötözé, és egy-egy csóvát tett minden két rókának farka közé" (Bírák könyve 15,4). 
A legenda második részében Olgát teljesen új emberként látjuk viszont. Ki-
jevben már ekkor is élnek olyanok, akik a pravoszláv hit követői, sőt, szent Illésnek 
szentelt templomukat bárki felkereshette.7 Tőlük hallott Olga először a keresztény 
tanokról, s hogy a pravoszláv hitet még jobban megismeije, Bizáncba utazott. 
A bizánci epizód több szempontból is a legenda kulcsfontosságú mozzanata. 
Az őt feleségül kérő Konstantint arra kéri, hogy ő maga keresztelje meg. Miután 
kérése teljesült, immár keresztény hitére hivatkozva utasítja vissza a császárt: „Kax 
Tbi xoweuib B3OTb Meiin, Koraa caM KpecTHJi Memi m na3Baji Aowcpbio. A y 
xpHCTHan He pa3peuiaeTcji sto - Tbi caM 3iiaeuib." Olga tehát erkölcsi tekintet-
ben a nagyhatalmú Konstantin fölé emelkedik, s az ehhez szükséges bölcsességet 
ezúttal már egész lényét határtalan örömmel eltöltő új hitéből meríti („npocBerHB-
uiHCb jxe, OHa paAOBanacb ayuioii h tcjiom"). A legfontosabb keresztény tanokat 
magától a pátriárkától megismerve megérti, hogy végérvényesen rátalált az egyetlen 
igaz útra. A legenda szavaival: „3Ta jxe önajiceHiiafi Ojibra c Manbix j ict ncxajia 
MyApocTH, hto ecTb caMoe jiynuiee b CBere 3tom, h nauuia MiioroijeHHbiH 
xceMHyr - XpHCTa." 
Kijevbe visszatérvén immáron teljesen birtokában van az „igaz hit" igazsá-
gának, s mindent megtesz, hogy ezt másokkal is megoszthassa. A legendában szám-
talanszor kiemelt bölcsességének köszönhetően világosan látja, uralkodóként nem 
lehet a pravoszlávia csupán az ő személyes „kincse", mert az országáé és népéé is 
egyben. Ezért vállalja magára annak felelőségét, hogy másokat is a helyes útra ve-
zessen, legfőképpen még mindig pogány fiát, akinek egész Rusz sorsa a kezében van. 
S noha a makacs Szvjatoszlavot, aki magára hagyja anyját, és nem hallgatja meg 
intő szavait, nem tudja megnyerni a keresztény hitnek, unokáját, Vlagyimirt sikerül a 
pravoszlávia szellemiségében felnevelnie. Apostoli küldetés tehát az Olgáé: ő Rusz 
első uralkodója, aki hátat fordít a pogány bálványoknak. Nem ok nélkül nevezi hát a 
pátriárka „áldottnak" az orosz asszonyok között, olyannak, akit a későbbi nemzedé-
kek is áldani fognak: „EjiarocjioBemia Tbi b xcenax pyccKMX, Tax xax bo3juo6h-
Jia CBer h ocraBtuia TbMy. EjiarocjioBsrr tcöh pyccxHe üotomkm b rp$mymnx 
noxojieHHBX tbohx BnyxoB." 
6 Az Őskróniká-ból vett idézeteket a következő szövegközlés alapján adom meg: 
lloBecTb BpeMeHHbix Jier. In: naMsmmum mtmepamypbi dpeeneü Pycu. XI - HOHOHO 
XII eexa. M., 1978. 
7 L. A.O. nerpyuieBCKHH, i. m. 15. 
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A legenda pátriárkája nem „tévedett" - Olgát a mai napig is „apostoli ran-
gúnak" nevezik, tisztelettel adózva emlékének, mert ő volt az, aki először utat muta-
tott hazájának, hogy aztán az tovább építse, amit nagy uralkodója örökül hagyott 
neki. így lett Olga a szlávok apostola, Cirill-Konstantin és Metód ügyének méltó 
folytatója. Erre emlékeztet az Olgát és a szláv Írásbeliség megteremtőit együtt ábrá-
zoló, mind a mai napig Kijevben álló szobor is, nekik és nagy közös ügyüknek állítva 
emléket. 
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